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Dear Mr. But 1 er i 
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matter was argued before the Court in Logan. During the- • •.. -
oral, argument, the case of Robison v. Maynard was cited u.. *•-
Court relative to the issue of the admissibility of hypnosis, 
I I t case has now been reported and tne citation is jFcbison v, 
Mi, : d, 829 I .2d 1 501 (10th Ci i '. 3 98 7). 
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